

























療の 1つとして定着したとして BWHで Tilney 教





























　また，HIV 感染者に対する Highly active anti-
































Major Immediate Early （MIE）-promote が活性化し，CMV の
IE 遺伝子（前初期遺伝子）が転写され，ウイルスの複製が開始
する，と考えられている．
